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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, dari analisis dan perencanaan arsitektur pada PT 
CUPUINTAN ADYAPERMATA ialah untuk menganalisis strategi bisnis perusahaan 
yang sedang dipakai agar dapat di identifikasi kelebihan dan kekurangannya terlebih 
dahulu, dan juga menganalisa sistem dan teknologi informasi yang di butuhkan 
perusahaan agar dapat bersaing dalam pasar, Merancang rekomendasi perencanaan 
strategi system dan teknologi informasi yang dapat menunjang strategi bisnis perusahaan 
hingga 3 tahun kedepan.            
METODE PENELITIAN yang diguanakan dalam penulisan penelitian ini ialah Studi 
Kepustakaan, pengambilan data, serta metode Enterprise Architecture.            
HASIL YANG DICAPAI dalam penelitian ini ialah menghasilkan perencanaan strategi 
system dan teknologi informasi yang berguna untuk meningkatkan nilai persaingan 
untuk perusahaan kedepannya dalam bisnis yang di jalankan, diharapkan bisa menjadi 
rujukan untuk penelitian berikutnya, Menyerap Pengetahuan dan pengalaman yang dapat 
diterapkan dalam dunia kerja nyata.         
SIMPULAN  yang dapat ditarik dalam penelitian ini ialah, penelitian ini dilakukan 
bukan hanya sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menempuh kuliah strata satu, 
tetapi juga untuk melatih dan memberikan penulis pengalaman dalam melakukan 
penelitian. 
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